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beres sociales de protección y de tutela, que no obligaciones derivadas de vínculos de naturaleza
ctual, son los que pesan hoy sobre el gobernante en la materia relacionada con las pensiones de
Clases Pasivas del Estado. Así quedó netamente definido cuando el vigente Estatuto de vein
de octubre de mil novecientos veintiséis liquidó una grave preocupación de entonces al decidir
[a legislativa sobre el estado de derecho creado respecto de los funcionarios ingresados al servi
1 Estado después de cuatro de marzo de mil novecientos diecisiete, los cuales, con arreglo a lo
iido en el artículo primero de 'la Ley de Autorizaciones de aquel año, carecían de derechos pasivos.
creyó encontrar radical solución para el problema mediante la fijación de una línea divisoria
os funcionarios de aquella época a base de la diferencia entre los que a la sazón tenían derechos
idos consolidados en 'cuanto a un régimen de pensiones y quienes no los poseían en absoluto,
da la fecha de su acceso al servicio público ; se fijó, como es sabido, la de primero de enero de
Dvecientos diecinueve. Para los primeros se proclamó y consagró el absoluto respeto a los dere
Ldquiridos ; a los 'segundos, esto es, a los que hubiesen ingresado o ingresaran con posterioridad a
fecha, se les ofreció, en cumplimiento de deberes de tutela (artículo veintiuno del Estatuto), la
dad de un derecho pasivo mínimo mejorable por acto de su propia voluntad para convertirlo en
Lo pasivo máximo mediante un canon sobre los sueldos y demás emolumentos pagados por el
medida no rindió los plenos frutos que cabría esperar de su carácter altamente generoso : nú
importantes de funcionarios, con imprevisión explicable en !a juventud, no utilizaron la ventaja
Ll puede calificarse, porque, como afirma el preámbulo del Estatuto, después de maduro estudio,
) de naturaleza actuarial, no hay proporcionalidad entre la cuantía del sacrificio de la icuota y el
zio de la pensión máxima) de acogerse al régimen de derechos pasivos máximos, acaso para no
ir ingresos de presente, aunque hubieran de traducirse en lá • obtención de positivas ventajas
npero las lecciones de la experiencia y la acción inexorable 'del tiempo maduran la reflexión para
cer de la conveniencia de cualquier mejora económica mediante simples actos de opción seguidos
,destos sacrificios económicos. He aquí por qué de cuando en cuando se hacen reiterados requeri
)s a los poderes públicos para que Otorguen prórrogas de los plazos fatales y perentorios esta
)s para el acogimiento voluntario al régimen de los derechos pasivos máximos.
cumplimiento de aquel deber de tutela, que no hay que estimar como algo rígido e inmutable,
Tez que ha de ejercerse con relación a situaciones por .esencia variables, por serlo también los
DS que en la realidad y en el entendimiento imponen las vicisitudes de orden económico y. social,
ó aquellas llamadas de cierto sector de la opinión- burocrática con diversas disposiciones, entre
e merecen señalarse el Decreto de once de enero de mil novecientos cuarenta y tres.
go se consiguió con la medida, pero no todo lo deseable para eliminar este orden de preocupacio
?uizá no sea ajena al insatisfactorio resultado la presión de las compensaciones económicas y de
zursos que, según aquel Decreto. tendrían que soportar los funcionarios remisos. Por ello, sin
el mal perdura : en la actualidad subsisten las inquietudes y se suceden los requerimientos siem
mciantes para que se adopten nuevas medidas que tiendan a resolver tan porfiado problema. A
liere llegar la disposición cuyos motivos ahora se explican, con la ambición de dejarlo solucionado
do total, sin mengua sensible de los presupuestos económicos familiares.
sde luego, -en servicio del profundo sentido social del nuevo :Estado, se vigoriza su función tuitiva
to de los funcionarios de nuevo ingreso, cuya voluntad para optar por una u otra clase de derechos
s se sustituye por la del Estado, que los sitúa, sin más, en la 'clase de los acogidos al régimen
derechos pasivos máximos, mediante el pago del canon que la legislación vigente tiene establecido.
[emás_.se._abre un nuevo plazo..,para que quienes se mantienen den_tro delséginierLde_deredios. pa
m.írlialos puedan acogerse a los máximos con solo satisfacer en lo .futuro la cuota del- ánco por
de siemlreFasós-Tést—o--se pa---5.-1compensar las cuotas correspondientes al
o comprendido enire la fecha de la primera posesión en los destinos y aquella otra del acogi
1 a los derechos pasivos máximos, se articula un sistema de benignidad manifiesta, ya que la for
del artículo octavo del Decreto de once de enero de mil novecientos cuarenta y tres, consis
In el descuento mensual del diez por ciento sobre el sueldo, se reduce al uno por ciento que ori
mente señalara la disposición transitoria segunda del Reglamento de veintiuno de noviembre
•
novecientos veintisiete, a la par que se suprimen los recargos que el propio artículo octavo
ció,
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Confía cl Gobierno en que la combinación que resulta de la obligatoriedad del régimen de derechos
pasivos máximos para los funcionarios futuros, del plazo extraordinario que se concede para acogerse
ahora a los derechos pasivos máximos y de la suavidad de los sacrificios que se exigirán para los pa
gos compensatorios de las cuotas dejadas de satisfacer desde la fecha de posesión en los Primeros des
tinos, se deducirá la consecuencia anhelada de eliminar radical y totalmente, en manifiesto y positivo
beneficio de los funcionarios, un problema que perdura desde que el sistema de la clasificación de los
funcionarios en grupos y de la distinción de las pensiones en máximas y mínimas fué introducido en
el régime,n de las Clases Pasivas del Estado.
Por último, desde que por la Ley de doce de julio de mil novecientos cuarenta se inició un período
legislativo para reajustar las situaciones de los individuos de las Fuerzas Armadas, que por unas u
otras circunstancias debieron ser revisadas, y cohonestarlas con el adecuado régimen de pensiones de
retiro, que culminó en e1 ,Decreto-Ley de doce de enero de mil novecientos cincuenta y uno, se han
promulgado varias disposiciones que, por motivos de diversa índole, imponen la- necesidad de su unifi
cación y la de abolir cuanto haya en ellas de contradictorio u opuesto al espíritu que quiso presidir la
intención del legislador al dictarlas.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Los empleados públicos .cies y militares que no teniendo, con arrelo a las dis
posiciones legales vigentés y fecht de-su ingreso al servicio del Esta-do-,--dereCho al régimen de derechos
pasivos del título primero del Estatuto del Ramo, tornen posesión de su primer destino con posterio
ridad a la publicación de la presente Ley, vendrán obligados a satisfacer la cuota mensual suplementa
ria del »cinco por ciento del sueldo y emolumentos computables a efectos pasivos, de conformidad con
lo establecido en el artículo cuarenta y uno del Estatuto, y les será de imperativa aplicación el régi
men de derechos pasivos máximos, regulado en el capítulo quinto del título segundo del citado Esta
tuto y demás leyes en vigor en la materia.
Artículo segundo.--Se concede a los actuales empleados públicos civiles y militares en servicio acti
vo, que con arreglo a las disposiciones legales en vigor estén comprendidos en el régimen de derechos •
pasivos mínimos, el plazo extraordinario de seis meses, contados desde la publicación de la presente
Ley, para optar por los derechos pasivos máximos establecidos en el capítulo quinto del título segundo
del Estatuto.
Los actuales empleados que reingresen en el servicio activo con posterioridad a la extinción del pla
zo extraordinario, a que se refiere •el párrafo anterior, podrán hacer la opción en el momento de la
toma de posesión del 'destino en que reingresen al servicio.
El abono de la respectiva cuota del cinco por cielito se retrotraerá en todo caso a la fecha en que
dicho abono hubiera debido comenzar si se hubiera realizado la opción en el momento señalado legal
mente para efectuarlo de ,modo ordinario.
Los atrasos que resulten por
• las cuotas suplementallas correspondientes al período de tiempo a que
se retrotraiga la Opción:r se satisfarán, a elección del empleado interesado, en cualquiera de las formas
siguientes : A) De una sola vez. B) En plazos trimestrales de cuantía no inferior a mil pesetas. C) Me
diante cuotas extraordinarias mensuales del uno por ciento de los sueldos y emolumentos a que se re
fiere el artículo ¡cuarenta y uno del Estatuto hasta que quedan satisfechos dichos atrasos.
Articulo tercero.—A los empleados comprendidos en el párrafo segundo del artículo cuarto de la
Ley de trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, incluso los determinados en el Decreto
de once de julio de mil novecientos cuarenta .y nueve, les serán de aplicación, cualquiera que fuese la
causa del retiro, con independencia de que hayan estado acogidos o no al régimen de derechos pasi
vos máximos, las pensiones extraordinarias establecidas en el artículo segundo de la citada Ley de
trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
Los actos administrativos que con anterioridad a la vigencia de la presente Ley se hayan dictado
por los órganos jurisdiccionales competentes en clasificaciones distintas a las que sean procedentes con.
arreglo a este artículo, serán revisables por dichos órganós a instancia de parte 'interesada, presentada dentro del iplazo de seis meses, contado desde la publicación de la presente.
La revisión de las iclasificaciones de las pensiones de los retirados determinados por el Decreto de
once de julio de mil novecientos cuarenta y nueve se practicará dando efectos económicos a 'los bene
ficios de la citada Ley de trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres desde primero de ene
ro de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Para la determinación de las pensiones que tales empleados causen en favor de sus familias seráde aplicación, salvo en los casos en que corresponda pensión superior, lo establecido en el artículo se
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senta y nueve del Estatuto de Clases Pasivas, considerando a estos 'efectos a quienes fallezcan en situación de "actividad' corno si hubiesen pasado en la fecha del fallecimiento a situación de "retirados",
con los beneficios concedidos en la presente Ley.
Articulo cuarto.—E1 desistimiento de la opción que autoriza el artículo segundo de la presente Ley
dará lugar a que se suspenda el descuento de sus cuotas desde la primera mensualidad siguiente a la
fecha en que se • solicite, quedando en beneficio del Tesoro las cuotas satisfechas. También 'quedarán,
en beneficio del Tesoro las cuotas satisfechas si el empleado falleciese sin dejar viuda, huérfanos o ma
dre viuda pobre.
Artículo quinto.—Se faculta al Ministro de Hacienda para : A) Redactar de nuevo los textos del
vigente Estatuto de Clases Pasivas y Reglamento-ley
• de veintiuno de noviembre de mil novecientos
veintisiete, en la parte que requieran las modifica ciones y adiciones derivadas de los preceptos de la
presente Ley. B) Dictar las disposiciones complementarias para ejecución y cumplimiento de esta Lev.
C) Para que en el momento oportuno se proceda a redactar un texto refundido del vigente Estatuto
de Clases Pasivas y de su Reglamento en el que se recojan todas las modificaciones y adiciones intro
ducidas por leyes o disposiciones dictadas sobre la materia con posterioridad :al citado Estatuto.
Artículo séxto.—Se deroga el Decreto-Ley de doce de enero de mil novecientos cincuenta y uno y
las demás leyes y cuantas disposiciones se .opongan o, contradigan lo establecido en la presente.
Disposición transitoria.—La presente Ley entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, y a partir de ese día los empleados que vengan haciendo efectivas las cuotas atrasadas me
diante el descuento mensual del diez por ciento de su sueldo, en la forma C) del artículo octavo del
Decreto de once de enero de mil novecientos cuarenta y tres, satisfarán el resto de su débito me
diante el pago de la cuota mensual extraordinaria del uno por ciento establecida en la forma C) del
artículo segundo, párrafo cuarto, de esta Ley.
Igualmente, y desde la misma fecha, dejarán de ser exigibles los recargos liquidados y pendientes
de pago dispuestos en el párrafo tercero del mencionado artículo octavo del ,Decreto de once de ey,iero
de mil novecientos cuarenta y tres.
Dada en el Palacio de El Pardo, a diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
- (Del B. O. del Estado núm. 357, pág. 5.811.).
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.—Como resultado del
concurso anunciado por Orden Ministerial de 13 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 108), y de con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, vengo en nombrar Alumnos de la Es
cuela de Guerra Naval, para el curso 1952-53, a los
Jefes y Oficiales que a continuación se relacionan :
Capitán de Corbeta D. Luis Berlín Camuñas.
Capitán de Corbeta D. José María Moreno Aznar.
Capitán de Corbeta D. Antonio Ordóñez Quirell.
Capitán de Corbeta D. Luis Rafael Martínez Ca
ñavate y Ballesteros.
Teniente de Navío D. Carlos Bastarreche del Carre.
Teniente de Navío D. José María Zumalacárregui
Calvo.
Teniente de Navío D. Antonio Urcelay Rodríguez.
' Teniente de Navío D. Francisco de Asís Morales
Belda.
Teniente de Navío D. Pedro González-Aller Bal
seyro.
Teniente de Navío D. Eliseo Alvarez-Arenas Pa
checo.
Los cuales cesarán en sus destinos con la anticipa
ción suficiente para efectuar su presentación en la
referida Escuela el día 15 de enero próximo.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada ; Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo ; Comandante General de la
Escuadra, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandantes Generales de las Bases Na
vales de Baleares y de Canarias y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
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Ascensos. Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "supernumera
rio" del Teniente de Navío (A) don José Masip
Cosín, se promueve a su inmediato empleo, con.
antigüedad de 27 de noviembre último y efectos
administrativos de 1.° del actual, al Alférez de Na
vío D. Santiago .Villegas Bustamante, primero en
su Escala cumplido de las condiciones reglamenta
rias y declarado "apto" por la Junta de 1Clasifica
ción y Recompensas, el cual quedará escalafonado
a continuación del / Teniente de Navío (S) don An
tonio Ribas Sánchez.
No ascienden los Alféreces de Navío que prece
den al interesado por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos.. Sres. Capitán General • del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
En virtud de lo dispuesto por Orden Minis
terial de 27 de noviembre de 1951 (D. O. núme
ro 271), que modifica las plantillas en vigor para
los Cuerpos Patentados de la Armada, se promue
ve a su inmediato empleo a los Alféreces de Navío
que se citan a continuación, primeros de su Escala
que reúnen los requisitos reglamentarios 'y declara
dos "aptos" para el ascenso :
D. Pedro Alvarez de Toledo y Mencós.
(A) don Diego Muñoz Leo.
(S) don Luis Rodríguez Méndez-Núñez.
D. Eugenio del Rincón Bravo.
D. Antonio de Ros y de Ramis.
D. Jorge Tapia Manzanares.
La antigüedad del primero será la de 30 de no
viembre ; la de los cuatro siguientes, la de 1.° de
diciembre, y la del último, la ;de 2 de este mismo
mes, todos del corriente ario. Causarán efectos ad
ministrativos a partir de la revista de 1.° del mes
en curso, a excepción de D. Jorge Tapia Manza
nares, que será de 1.° de enero del próximo año.
Quedarán escalafonados len el orden en que apa
recen reseñados, a continuación del Teniente idt.
Navío D. Santiago Villegas Bustamante.
No ascienden los Alféreces de Navío que pre
ceden a los interesados por hallarse faltos de las
condiciones reglamentarias.
Madrid, 24 de diciembre de 1951.
Y.1( +RENO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimós de Cádiz, Cartagena y El
Ferrol del Caudillo ; Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con«
tabitidad y General Ordenador Central de Pagos
Sr. 'Interventor Central de Marina.
Ascensos.—En vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Capitán de Sanidad
de la Armada D. Antonio Martínez Barahona, se
dispone el ascenso a Capitán del Teniente de Sa
nidad de la Armada D. Miguel Guerrero Llull, con
antigüedad de 20 del actual y efectos administrati
vos a partir de 1.° de enero de 1952.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. . . .
Destinos. Se nombra Profesor de Servicios Eléc
tricos Navales y Conferencias de Radionavegación
de la Escuela de Especialización de Oficiales en
Electricidad y Transmisiones al Capitán de Corbe
ta (E. Av) don Miguel A. Brinquis Villanueva, que
' cesará como Segundo jefe de los Servicios Marí
I timos de la Zona de Protectorado de España en Ma«
rruecos para incorporarse a su nuevo destino en
la primera quincena del mes de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
famentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per«
sonal y Contralmirante jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante del vapor auxiliar
H-3 al Teniente de Navío D. Miguel Zafra Fer
nández, el cual tomará el mando del mismo una vez
finalizado el curso que, para la obtención de la
,
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Este destino se confiere 'con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
amawamanammom•■•■■••■■,.......Limam....r.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(S) don Antonio Ribas Sánchez cese en el subma
rino D-3 y embarque en el submarino D-2.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del vapor auxiliar H-2
al Teniente de Navío (H) don Carlos Delgado(Te
rán, el cual cesará en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser7.
vicio de Personal.
.....M.y.1.11/1.4.NIENNI•••■••••■■■■■•11....~.1,
— Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo en el
sentido de que el Teniente de Navío (A) don An
gel López Pérez cese corno Segundo Comandante
del destructor Alsedo, debiendo continuar como Pro
fesor de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Se nombra Ayudante Militar de Marina ,de
Sangenjo al Teniente de Navío (m) de la Escala
Complementaria D. Pedro Lamas Quintas, que ce
"Vt
u.urero
sará en el mismo cargo en Ribadeo, una vez que
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos. Se , dispone que el Teniente Coronel
Médico D. Federico Sánchez Plaza cese en su ac
tual destino de Jefe Clínica del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de El iFerrol dei Cau
dillo v se le nombra Presidente de la junta de Re
- conocimiento del mismo Hospital.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departnniento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. • . •
Cuerpo de Suboficiales y asirniladoln.,
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiabs,
cuarta del turno de amortización, y de conformidad con
lo informado por la junta Permanente de dicho Cueí
po, se promueve al expresado empleo al primero don
Eliseo Freire Tojo, con antigüedad de 20 de diciembre
en curso y efectos administrativos a partir de la revista
del mes de enero siguiente; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Agapito Blanco Dí?,z.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
'T.ORENC)
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro', del Caudillo, Almirante Jefe del
Servicio de Persona! y General Jcfe Superior de Con
.
tabilidad.
INSPECCION CENFR"T , INIIANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por haber aprobado los cursos determi
nados en el articulo 39 del vigente Reglamento de las
Clases de Tropa, existii: vacante y reunir las demás con
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diciones establecidas al efecto, es promovida a Cabo Dri-- cala ¡Complementaria D. Luis cle Rema nrilr Al
igual empleo de la Reserva Naval Activa D. Felipe
SencIón Douro.
Madrid, 22 de cflciembre de 1951.
MUÑOZ GRANDES
mero de Infantería de Marina el Cabo segundo jos,
Céspedes GarcSa, con antigüedad de 25 de noviembre
último y efectos admidstrativos de 1 .`) del aci.ual.
Madrid, 26 de diciembre de 1951.
1\ roRENO
Excmo. Sres. Almirante Capitán General dei Departa
mento Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de
Contabilidad e Inspector General de Infantería de
Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia .del Gobierno.
Excmos. Sres.: El párrafo segundo del artículo 893
del (Código de Justicia Militar previene que se tenga
Por rescindido el compromiso de los individuos de Tro
pa o Marinería que después de extinguir condena en
Establecimiento común tengan que volver al Ejército;
el mismo criterio debe aplicarse en los demás casos de,
condenas, cualesquiera que sea su naturaleza y el Es
tablecimiento en que hayan de extinguirse. Por ello, esta
Presidencia del Gobierno, de conformidad con el in
forme emitido por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar y en cumplimiento de acuerdo del Consejo de Mi
dIstros, ha resuelto que se tenga por rescindido el com
promiso a los individuos de Tropa y Marinería volun
tarios que sean condenados, cualquiera que fuere la pena
impuesta y tanz-0 si han de extinguir condena en Esta -
blecimienlos comunes como militares.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V\i'. EE. muchos años.
Madrid, 17 de diciembre de 1951.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministro del Ejército, Marina, Aire y
Justicia.




Destinos—S' designa para cubrir la vacante produ
cida en el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
pase a otro destino del Capitán de Corbeta de la Es




Sección de Meteorología Marítima.----A fin de per
feccionar las actividades de Meteorología Marítima
que desarrolla el Servicio Meteorológico Nacional
para satisfacer las necesidades de la navegación ma
rítima, dando a ésta la adecuada protección, así co
mo proporcionar a las Fuerzas Militares en la mar
la información meteorológica necesaria a sus operaciones, teniendo en cuenta el Reglamento del Servi
cio y la participación que al Estado Mayor de la
Armada incumbe en la seguridad de la vida huma
na en la mar, de acuerdo con el mismo se dispone :
1.0 La Sección de Meteorología Marítima del
Servicio Meteorológico Nacional tiene como princi
pal misión la protección meteorológica de la navega
ción marítima en general y de las Fuerzas Navales
militares en particular en sus necesidades de orden
militar.
2» La Sección de Meteorología 'Maritima, in
cluida en la Oficina Central del Servicio Meteoro
lógico Nacional y sujeta a las obligaciones generales
del mismo, tendrá como actividades peculiares :
a) Publicar, para uso de los navegantes, las ins
trucciones generales y particulares meteorológica
claves, estadísticas y demás de interés para la nave
iqcón marítima.b`
b) Formular los planes de avisos e informes, in
cluidas predicciones regulares y particulares, desti
nados a la navegación en general, así como los de
interés militar que solicite el Estado 'Mayor de la
Armada.
C') Organizar y fomentar la realización de ob
servaciones meteorológicas a bordo de barcos, aprovechando para ello los buques mercantes de líneas
regulares cine se seleccionen para esta colaboración,
o los que puedan habilitarse especialmente para elServicio.
d) Dirigir los estudios de Climatología Maríti
ma y fomentar investigaciones en otras ramas de
interés Tara la Meteorología Marítima,
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3•0 Para el mejor desarrollo de sus funciones,
la Sección de Meteorología Marítima mantendrá,
además de la colaboración normal con otras Sec
ciones de la Oficina Central, estrecha colaboración
con el Estado Mayor de la Armada, a cuyos efectos
se hallará permanentemente agregado a esta Sección
un Jefe de la Armada, ingeniero Hidrógrafo, nom
brado por el Ministerio de Marina.
4•0 A fin de satisfacer las necesidades reales en
cada momento, así como aprovechar debidamente
cuantos elementos puedan concurrir al mejor cum
plimiento de sus fines, la Sección de Meteorología
Marítima fomentará la relación del Servicio con los
Centros oficiales y particulares a que afecte la pro
tección meteorológica de la navegación marítima, así
como formulará los planes para recabar de 1otros Or
ganismos nacionales, y en particular de los buques
de la Marina Militar y de los Semáforos, la pres
tación de ayuda para la obtención de informes me
teorológicos y difusión de los mismos.
5.° Al frente de la Sección de Meteorología Ma
rítima estará un Meteorólogo de la Escala Faculta
tiva del Servicio, de la categoría que corresponde se
gún el Reglamento, en analogía con las demás Sec
ciones de la Oficina Central.
6.° El jefe del Servicio Meteorológico Nacional
dispondrá lo <necesario para que las Secciones de la
Oficina Central y el conjunto de la red presten a la
Sección de Meteorología Marítima la debida asis
tencia, a fin de evitar innecesaria duplicidad 'de tra
bajo.
Madrid, 7 de diciembre de 1951.
G. GALLARZA
EDICTOS
Don José Luis Moya Fernández, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cartagena y del expediente nú
mero 476 de 1951, instruí& al inscripto de este
Trozo Antonio Sánchez Maroto Vázquez por pérdida
ede su Libreta de Inscripción,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almil:-ante Capitán General de este De
partamento, obrante al folio 21 del mencionado expe
diente, ha sido justificada la pérdida de dicha Libreta, y,
por tanto, nula y sin valor alguno; incurriendo en respon
Número 291.
sabilidad quien, poseyéndola o la hallare, no hiciera en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Dado en Cartagena, a diecinueve de dic:embre de mil
novecienos cincuenia y uno.—El Capitán, Juez instruc
tor, josj Luis Moya Fernández.
Don luan Mauri Martínez, Teniente de Navfo de la
Reserva Naval Act:va y juez instructor del expedien
te número 67 de 1951 de pérdida de la Libreta de
Inscripción IVIarízima de Rafael Durán Ayllón,
Certifico: Que la superior Autoridad de este Depar
tamento Marít:nio ha declarado justificada la pérdida
del mencionado documento; incurriendo en la responsa
bilidad que la Ley señala a la persona que lo posea y
no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 19 de diciembre de 1951. El Juez ins
tructor, luan Mauri.
Don Alfonso de Eguía y Azcárate, Ayudante Militar
de Marina de Tortosa, Juez instructor del expediente
de hallazgo de 73 depósitos metálicos conteniendo bu
tagaz, en la costa del Distrito. Marí:imo de Tortosa,
Hago saber: Que, hallándome instruyendo expedien
te por hallazgo de 73 depósitos metálicos conteniendo
butagaz, y estando a disposición de este Juzgado, se
pone en conocimiento de toda persona o entidad que se
crea con derecho a los citados depósitos, para personarse
o manifestar por escrito a este Juzgado lo que crea con
veniente, cualquier día laborable, en el plazo de un mes,
a partir de la fecha en que aparezca este Edicto.
Tortosa, a 18 de diciembre de 1951.—E1 Juez ins
tructor, Alfonso de Eguía.
Don Juan Mauri Martínez, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente número 111 de 1951 de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Rafael Salado Bal
buena,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo ha declarado acreditada la pér
dida del mencionado documento, incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala a la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Málaga, 19 de diciembre de 1951.—E1 Juez ins
tructor, luan Mauri.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN1
